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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
... S ou th .. . P.o.r.tland . . ... , Maine 
Date .. .. Jun.e ... 2.5., .... 1.9.40 ...... . ........ . ....... . 
Name ..... .. .... .... ....... .G:\l.t3 .~(;3.PP.€3 ... Q:J.)..Y.~.... ...... .................. ....... .... ........ . ...... .. .. . .... .. .. .... ..... . .... . . .. .... ...... . 
Street Address .... ..... ... ~g .. C. o.l:w:t:tJ?\J..$. .. . A. V.~.,. ... ... .. .. .. .. .. .. .. . . ........ .. .... .. .. .. . . . . ... . .. . . . . ... .. . .... ... ............ ...... ........ .. .... . 
City or Town .. ............ .S.out.h ... P.or.t l.and ... ........... ........... ... .......... ......... ...... .......... .......... .......... ......... ....... ... . . 
How long ·in United States ......... 28. ... y.ears. ...... ....... .. .. ...... ........ .... . How long in Maine .. . 23 ... yea.r.s ... .... . 
Born in ... ... ... At.::r.l.:P.l;l,.l.O,;l,. , ...... I .t.~J,Y. ... . ... ....... ... .. .... .. ..... ........ ... . .Date of birth ......... D.~.c.~ ... J J~, . . .l..S~.7 .. 
If married, how many children ............. 2 .. c.hi.l dr.en ... ........ ... ........ O ccupation .. .S.t.ev.eador.e .. ... ...... ...... . 
Name of employer .. ...... .. .......... . J.arka .. C.orp ... ....... ....... ... ...... .................................. ..... ............. ... ... ................ .... . 
(Present or last) 
Address of employer ............... .. P.o.r.tland .. T.erm. •. . .Wharf ... # 1 , .... P.or.tl a n d . ................ ................ ...... . 
English ... .............. ......... ......... Speak. .. ... .. .. .X~.$ . .... .... ........ Read .. . .¥~.$ ......... ............. Write ..... ¥...~.$ .... ........ .... .... . 
Other languages ............ . Non e ............ .... ........ ... .. ... .... ......... ....... ......... .. ..... .. . . ... ..... .... ... ... ... ...... .. ....... ................. . . 
Have you m ade application for citizenship? ...... .. Y.es ... ... ..... (l.s.t ... pap.e.r.s .. r.ec.ei.v.e.d .. in ... l 9l .~.) .. . 
Have you ever had military service? ... ........ No ... ................. .. ........ .... .. .. ...... ........ ............... ...... ... ..... .... ............. ... .... .... . . 
If so, where? ....... .... ...... ...... ... ........ ...... ........ ........ .. ...... .... ... .. when? ...... .. .... ..... ... ... .. ....... ...... .......... .................... ... .. ..... . 
Signature 
Witness .... .... ~3(;!~~ .. 
ASSE9SO DEPAP'HMENT 
MUNIC IPAL BUI L D ING 
19 PORTLAND, MAINE J•HN 2 i3f£EIYED A. 6. O. \J 1940 
